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مقدمه: سواد سلامت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تعیین‌کننده‌های امر سلامت شناخته شده است. بهورزان؛ ارائه دهندگان مقدم خدمات مراقبتی در سیستم بهداشتی و درمانی کشور می‌باشند؛ این افراد برای ایفای نقش گسترده خود در جامعه، نیازمند نگرش و درک مناسبی از مفهوم سواد سلامت، به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه خصوصاً بیماران باسواد سلامت ناکافی می‌باشند.
روش‌: پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوا بود؛ که در 30 خانه بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف و بر روی 22 بهورز شاغل به مدت سه ماه در سال 93 انجام گرفت. آنالیز داده‌ها هم‌زمان با جمع‌آوری آن‌ها با استفاده از روش آنالیز تحلیل محتوا کیفی انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها منجر به استخراج تعداد 154 کد اولیه گردید؛ که در هفت طبقه قرار گرفتند. مشکل عمده بهورزان این بود که مهارت کافی در تشخیص سواد سلامت بیماران را نداشتند و شیوه‌های صحیح برقراری ارتباط مؤثر با بیماران را نمی‌دانستند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های به دست آمده از پژوهش نشانگر درک، نگرش و عملکرد بهورزان در خصوص تعیین‌کننده‌های سواد سلامت بود؛ که به برنامه ریزان کمک می‌نماید تا مناسب‌ترین شیوه‌ها و استراتژی‌ها را به‌منظور ارتقاء سواد سلامت در کارکنان بهداشتی و درمانی انتخاب نمایند.
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Introduction: Health literacy is known as one of the main health determinants. Health personnel are pioneer in providing healthcare services in the health system of the country. To play their main role in the society, health personnel should have appropriate understanding and attitude towards the concept of health literacy to respond to the needs of society, especially the needs of patients with inadequate health literacy.
Method: This qualitative research was based on the content analysis and conducted among 30 healthcare centers affiliated to Khaf Healthcare Network on 22 health personnel for three months in 2014. Data collection and analysis were performed simultaneously using qualitative content analysis.
Results: Data analysis resulted in 154 primary codes that were classified into 7 groups. The main problems of health personnel were the lack of enough skills to identify patients with inadequate health literacy and lack of knowledge about how to interact with patients effectively.
Conclusion: The results of this study indicating the  Perception, attitudes, and performance of health personnel towards effective health literacy determinants will help planners find the most appropriate methods and strategies to promote health literacy among healthcare centers personnel.
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